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ABSTRAK
Total knee replacement (TKR) digunakan untuk penggantian tulang lutut yang
mengalami kerusakan dengan material implant yang diharapkan menyerupai lutut
manusia yang sebenarnya. TKR diharapkan dapat meyembuhkan rasa sakit pada lutut
yang diakibatkan rheumatoid, arthritis, infeksi, osteoarthritis, dan benturan yang sangat
keras pada lutut. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan membahas prediksi tekanan
kontak dan tegangan von Misses terhadap material UHMWPE (Ultra-High Molecular
Weight Polyethylene) pada TKR. Model non linier material yang berdasar pada model
Shi dan model Jones disimulasikan dengan metode elemen hingga selama proses gait
cycle.
Efek dari ketebalan dan model material dari UHMWPE pada tibial diteliti.
Ketebalan tibial yang diteliti adalah 6.8 mm dan 11 mm. Hasil pada present model
berdasarkan pada simulasi static contact menunjukan hasil yang sesuai dengan rolling
contact dari model Shi. Tegangan von Mises dari present model mempunyai hasil yang
sama dibandingkan dengan tegangan von Mises model Jones.
Kata kunci: TKR, proses gait cycle, metode elemen hingga, UHMWPE
vABSTRACT
Total knee replacement (TKR) is used to replace a damaged knee joint with
implant materials to make an artificial human knee. The objective of TKR is curing the
knee pain caused by rheumatoid arthritis, infection, osteoarthritis, and hard impact at
the knee. This research discusses about the contact pressure and the von Mises stress
prediction of UHMWPE (Ultra-High Molecular Weight Polyethylene) material on
TKR. The non linier material model’s based on Shi model and Jones model are
simulated in finite element method during the gait cycle.
The effect of the thickness and material model of UHMWPE on tibial are
observed. The observed tibial thicknesses are 6.8 mm and 11 mm respectely. The
result’s of the present model based on static contact simulation performs good
agreement with the rolling contact of Shi model. The von Mises stress of the present
model has the similar value compared to the von Mises stress of Jones model.
Keywords: TKR, gait cycle, finite element method, UHMWPE
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Simbol Keterangan Satuan
E Modulus elastisitas [MPa]
τ Tegangan geser [MPa]
p Tekanan kontak [MPa]
E(p) Modulus Young untuk elastic layer [MPa]
v Poisson’s ratio [-]
h Ketinggian layer [mm]
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sx Tegangan arah X [MPa]
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